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RESUMEN 
La presente investigación fue tipo aplicada y diseño cuasi experimental, el objetivo 
es determinar el efecto significativo del programa de psicoprofilaxis quirúrgico en 
la ansiedad previa a la cirugía en niños de una clínica. La población estuvo 
constituida por 25  pacientes con prescripción de intervención quirúrgica en el año 
2014, cuyas edades oscilan entre 8 y 10 años; se utilizó como variable 
independiente el Programa de Psicoprofilaxis Quirúrgico y se midió la variable 
dependiente a través del pre y post test, haciendo uso del Cuestionario de 
Ansiedad Para niños – CAN. Se determinó que existe efecto significativo del 
programa en las dimensiones de ansiedad a un nivel (p<0.01). 
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ABSTRACT 
This research was applied and quasi-experimental design type, the aim is to 
determine the significant effect of the program on psycho surgical anxiety prior to 
surgery in a clinic children. The population consisted of 25 patients prescribed 
surgery in 2014, aged between 8 and 10 years; It was used as independent 
variable Psicoprofilaxis Surgical Program and the dependent variable was 
measured through pre- and post-test, using the Questionnaire of Anxiety For 
children - CAN. It was determined that there is significant effect on the size of the 
program to a level of anxiety (p <0.01). 
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